




























図書紀要委員 松田智香子（スポーツ健康福祉） 山内　利秋（臨床福祉） 藤田由美子（子ども保育福祉）
樋口　博之（作業療法） 笠井新一郎（言語聴覚療法） 山下　由朗（視機能療法）
右田　平八（臨床工学） 垣内　信子（薬） 森野　真理（動物生命薬科）
